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1 Muziejų statistika. Muziejai 2014 m.  [interaktyvus]. 
Prieiga  per  internetą:  <http://www.muziejai.lt/statistika.
htm> [žiūrėta 2015 m. birželio 27 d.].
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Siekdami pritraukti lankytojus ir juos sudominti 
krašto  istorija,  muziejai  vis  dažniau  atnaujina  prieš 
daugelį metų įrengtas nuolatines ekspozicijas. Atnau-
jinamas  ekspozicijų  turinys  –  visuomenei  pristatomi 
kiti, dar niekada nerodyti eksponatai. Muziejuose eks-
ponuojami tik konservuoti ir restauruoti radiniai. Pas-
taraisiais metais  suintensyvėjo  archeologų  ir  archeo-
loginių  radinių  restauratorių  bendradarbiavimas. Tad 
vertingiausi ir prasčiausiai išlikę radiniai į restaurato-
rių  rankas patenka  tiesiai  iš  radimo vietos  ir  iš karto 
konservuojami  bei  restauruojami.  Gerokai  padidėjęs 
valstybės  finansavimas  muziejuose  saugomų  kultū-
ros  vertybių  konservavimui  ir  restauravimui  leidžia 
ilgai nedelsiant  pasirūpinti  pirmiausia  naujai  gautos 
medžiagos sutvarkymu. Įrengiant naujas ekspozicijas, 
restauravimui atrenkami  ir  reti,  ir potencialūs ekspo-
zicijų  eksponatai.  Būtent  prie  tokių  galima  priskirti 
archeologinius odinės avalynės radinius. Archeologi-
nės avalynės eksponatus  retai  išvysime muziejų eks-
pozicijose.  Vos  keli  Lietuvos  muziejai  eksponuoja 
Xvii amžiaus Žagarės miestiečių avalynė
arūnas Puškorius
straipsnyje, remiantis archeologiniais duomenimis, apžvelgiama Xvii–Xviii a. Lietuvos periferijos miestelių avalynė. kaip tipinės 
miestiečių avalynės pavyzdžiai detaliai pristatomi ir analizuojami Xvii a. avalynės radiniai, aptikti Žagarės miesto archeologinių 
kasinėjimų (archeologas ernestas vasiliauskas) metu. aptikti du pusbačiai ir trys klepės iki šiol yra vieninteliai informatyviausi miestiečių 
avalynę reprezentuojantys archeologiniai radiniai, surasti ne Lietuvos reikšmingiausių senųjų prekybos miestų teritorijoje, o periferijos 
miesteliuose. Radiniai autoriaus konservuoti ir restauruoti, aptartos tokio pobūdžio radinių konservavimo ir restauravimo problemos, 
siekiant maksimaliai išsaugoti jų informatyvumą tolesniam įvairiapusiam pažinimui. ištirta radinių konstrukcija ir medžiagiškumas, 
atskleista avalynės gamybos technologija. Radiniai palyginti su to laikotarpio vakarų europos analogais. 
Reikšminiai žodžiai: Žagarė, archeologija, archeologinė avalynė, restauravimas, avalynės technologija.
this article examines the footwear of the 17th century Lithuanian town citizens based on archaeological findings. as a typical 
case, the 17th century footwear findings from an archaeological excavation carried out in the town of Žagarė in 2012 (archaeologist 
dr. ernestas vasiliauskas) are presented and analysed in detail. the two low-cut shoes and three mules discovered in Žagarė remain the 
most informative archaeological findings representing the footwear of town residents that were found not in the territories of signifi-
cant old trading centers, but periphery towns. the findings were conserved and restored by the author, with a detailed analysis of their 
construction, production technology and materials used presented here. findings are also compared with relevant Western european 
analogues. discussions are presented regarding conservation and restoration of these kinds of objects while aiming to maximize in-
formation preservation for further research.









XVII–XVIII a. archeologiniai avalynės radiniai 
Lietuvos periferijos miesteliuose
Odinių  archeologinių  avalynės  radinių  dažniau 
randama vos keliose Lietuvos vietose. Daugiausia  jų 
aptikta  senuosiuose  Lietuvos  miestuose,  kurie  kaž-
kada buvo reikšmingi politiniai ar prekybos centrai: 
































3 Gausiausius rinkinius turi Lietuvos nacionalinis 







Periferijos miesteliuose  surastų  ir  restauruotų  ar-
cheologinių odos radinių tėra vienetai. Šiaulių „Auš-
ros“  muziejuje  saugomi  Lietuvos  dailės  muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo centre restauruoti archeo-
loginiai avalynės radiniai iš Šiaulių rajono Kurtuvėnų 
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios yra išskirtiniai ekspo-
natai. Tvarkant minėtos  bažnyčios  rūsius,  vienoje  iš 
suardytų kriptų aptikti dviejų vyrų palaikai. Kriptoje 
esančios  įkapės  liudijo,  kad  ten  buvo  palaidoti  tur-
tingi žmonės. Palaidojimai datuoti XVIII a. pabaiga. 
Išlikusi restauruota avalynė – tai sudėtingos konstruk-
cijos  iš augalinio  išdirbimo stambiųjų  raguočių odos 
kruopščiai  pasiūta  aulinių  pora. Tokiai  avalynei  siū-
ti buvo panaudotos skirtingų rūšių medžiagos – oda, 
mediena,  o  siūta  augalinės kilmės  siūlu. Siūlai  buvo 
per  daug  suirę,  tad  tiksliai  neidentifikuoti. Dalis  už-
pildo, sudariusio avalynės apačios detalių komplekto 










dauguma susiformavo nuo XVI a. vidurio, gyventojų 
kostiumo raidą. 
istORiNis iR aRcheOLOgiNis kONtekstas
Remiantis  Algimantu  Miškiniu,  Naujosios  Žagarės 
renesansinė  stačiakampio  plano  turgaus  aikštė  vei-
kiausiai susiformavo XVI a. antroje pusėje (Miškinis, 
2007,  p.  377).  1664 m.  Senosios  Žagarės  bažnyčios 
žemės matmenis  apibūdinančiame  dokumente  Seno-
ji  Žagarė  vadinama miestu,  o  naujoji  Žagarė  –  val-
dovo miestu. Dokumente pažymėta, kad  į  bažnyčios 
šventorių  rėmėsi  keli  sklypai  su  nuosavais  namais. 











p.  397). Netrukus  jų  vietoje  iškilo  dvi  eilės mūrinių 







Įvairios  apimties  archeologiniai  kasinėjimai  aikš-
tės teritorijoje ir jos aplinkoje vykdyti jau nuo 1997 m. 
Tačiau  intensyviausiai  kasinėjimai  vyko  pirmajame 
XXI  a.  dešimtmetyje.  Ankstyviausi  archeologų  su-
rasti  kultūriniai  sluoksniai  datuoti  XVI  a.  Kasinėji-
mų metu aptikta ne  tik  su prekyba  susijusių  radinių. 
Antai 2003 m. archeologų dėka identifikuota XVIII a. 
miestelyje  gyvenusio  ir  dirbusio  knygrišio  dirbtuvė. 
Per šį laikotarpį iš viso ištirti 788,9 m2, tai yra beveik 




tėje.  Publikacijoje  aptariama  tik  dalis  XVII–XIX  a. 
radinių,  kurie  į P. Gudyno  restauravimo centrą pate-
ko anksčiausiai4, todėl buvo konservuoti ir restauruoti 
penki XVII a. (r. s. Nr. 116, 118, 177–179) ir vienas 
XIX a. avalynės  radinys  (r.  s. Nr. 291). Visi  radiniai 







greitas  procesas.  Skverbdamasis  į  vidinę  struktūrą, 
vanduo užpildo suirusios odos ertmes ir neleidžia ap-
ardytai odai deformuotis. Taip išlieka tokie pat dirbi-
nių parametrai, o oda minkšta, nors silpna ir netampri. 
4  Aptariami  archeologiniai  radiniai  r.  s. Nr.  116,  118, 








Avalynės radiniai prieš konservavimą 
2012 m.  gegužę  radiniai  iš  Žagarės miesto  aikštės  į 
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno  restauravi-
mo  centrą  pateko  tiesiai  iš  archeologinių  kasinėjimų 
vietos5.  Radiniai  buvo  nevalyti,  žemėti,  sudėti  į  už-
spaudžiamus plastikinius maišelius, su nurodyta radi-
nio metrika. Nuo suradimo momento iki tol, kol radi-





vizualiai  nepastebėta  jokių  mikrobiologinių  pažei- 
dimų.
Prieš  restauravimą  radiniai  buvo  išimti  iš  lauko 
konservavimo pakuotės, nuo paviršiaus nuvalytos že-
mės. Paskui radiniai nuplauti vandeniu. Tvirtos odos 
detalės  nuplautos  po  silpna  tekančio  vandens  srove, 
paviršiaus  nešvarumai  nuvalyti  minkštu  šepetėliu. 
Ypač atsargiai buvo valomos siūlių vietos, tikintis jose 
rasti išlikusių siūlų fragmentų. Dažniausiai archeolo-
giniuose  avalynės  radiniuose  aptinkama  ne  vientisų 
siūlų, bet jų likučių. Pirminio valymo metu kruopščiai 
plaunant  radinius,  informaciją apie  siūlus galima  la-
bai greitai prarasti. Deja, visuose avalynės radiniuose 
siūlai buvo visiškai sunykę, neaptikta net fragmentų. 




5  Noriu  nuoširdžiai  padėkoti  archeologui  dr.  Ernestui 
Vasiliauskui  už  preciziškai  surinktus  archeologinius 
odinius  raidinius,  taip  pat  už  operatyvumą  pasirūpinant, 
kad jie laiku patektų į restauratorių rankas. Taip pat dėkoju 
Lietuvos  dailės muziejaus  P. Gudyno  restauravimo  centro 
vedėjai  prof.  dr.  Jūratei  Senvaitienei  už  autoriui  suteiktą 
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Pirmasis  būdas  –  apdorojimas  riebiųjų  medžiagų 
emulsijomis – išsamiai išnagrinėtas dar septintame pra-
eito amžiaus dešimtmetyje. Tiesa, specialistų dėmesys 














apribojama arba net visiškai prarandama perkonserva-




zuojasi,  tampa  sunkiau  šalinami  iš  odos.  Juos  reikėtų 
šalinti  naudojant  organinius  tirpiklius,  dėl  kurių  kyla 
grėsmė odai perdžiūti. Dažniausiai tokiu atveju galima 
atlikti tik papildomą riebinimą. Antra – oda po riebinimo 
tamsėja,  kartu  netekdama  dalies  autentiškos  vizualios 
informacijos. Be to, riebieji komponentai gali ilgainiui 
migruoti į odos paviršių, dirbinys taps estetiškai mažiau 
patrauklus. Lietuvos Respublikos restauratoriaus eti-
kos kodekse taip pat numatyta, kad restauratoriui reikia 
vengti naudoti  sunkiai pašalinamas medžiagas, kurios 
ateityje  gali  sukelti  pavojų  vertybių  fizinei  būklei  ir 
jų  išsaugojimui  (Lietuvos Respublikos  restauratoriaus 
etikos kodeksas, 1997, p. 62–66). Taikant archeologi-
nės odos riebinimo metodą, reikia būti ypač atidiems. 
Lietuvos  restauratorių  praktikoje  riebinimo  emulsijos 
kai kuriais atvejais naudojamos konservuoti  įvairiems 
archeologiniams radiniams iš odos (Puškorius, Vedric-
kienė,  1999,  p.  256–263;  Kubiliūtė,  2000,  p.  16–22; 
Satkūnaitė,  p.  164–176; Glemžienė,  2012,  p.  81–82). 
Odos konservavimas riebinant net ir prityrusių restau-
ratorių naudojamas retai. 
Antrasis  būdas yra hidrofilinių  (drėgmę  traukian-
čių)  medžiagų  įterpimas  į  odos  struktūrą.  Tam  nau-
dojamas mažos molekulinės masės  polietilenglikolis 
(PEG-400 arba PEG-600). Vienu aspektu šis metodas 
už  odos  riebinimą  yra  pranašesnis.  Konservantą  bet 









konservuotus  odinius  dirbinius  būtina  nuolat  stebėti, 





vimo būdą,  pirmiausia  buvo  įvertinta  nekonservuotų 
radinių  fizinė  būklė. Avalynės  viršaus  ir  apačios  de-
talėms daugiausia naudota  storesnė nei 1,0 mm oda. 
Daugumos  storis  siekė  1,5–1,8  mm6.  Detalės  buvo 
pakankamai tvirtos, lanksčios, nors kai kurios jų vie-
tomis  išsisluoksniavusios.  Kadangi  oda  buvo  šlapia, 





rės  archeologinių  kasinėjimų  metu  rastose  avalynės 
pusporėse. Mediena buvo šlapia ir minkšta, dalis de-
talių buvo labai plonos ir trapios. Mediena buvo kon-
servuojama  didelio molekulinio  svorio  PEG-1000  ir 
PEG-5000 vandens-etanolio tirpalais. 
kONseRvaviMas iR RestaURaviMas
Odiniams  radiniams  konservuoti  naudotas  10  proc. 
PEG-400  tirpalas  vandens-etanolio  mišinyje  (1:1)  su 




3 proc. antiseptiko Boramon C30 priedu. Nuplovus ra-
dinius vandeniu ir nudžiovinus drėgmės perteklių, oda 




sąlygomis.  Konservavimas  pabaigtas,  kai  odos  būklė 
stabilizavosi – laikui einant nebekietėjo, išliko minkšta 
ir lanksti, nesideformavo. Konservavimo metu atskiros 
detalės  buvo  formuojamos  individualiai  ant  minkštų 
pagrindų, kad įgytų artimą autentiškai formą. Plokščios 
detalės  lengvai paslėgtos  tarp  alignino  sluoksnių. De-
talės, kurias reikėjo ištiesinti, taip pat buvo slegiamos.
Užkonservavus odą ir suteikus detalėms reikiamą 
formą,  įplyšimai  ir  išsisluoksniavę  odos  sluoksniai 
suklijuoti  kopolimeru  A-45K.  Silpniausios  vietos 
buvo suklijuotos dubliuojant konservuotos archeolo-
ginės  išsisluoksniavusios  odos  atraižų  lopinėliais  be 
valkties. Ši dubliavimui panaudota medžiaga per ilgą 
laiką  susikaupė  užkonservavus  ir  išsaugojus  archeo-





matomose arba nematomose restauruoto dirbinio vie-





na  radinį  ir  sugadina  estetinį  jo  vaizdą.  Svarbu,  kad 
restauruojamo radinio medžiaga ir pamušalas pasižy-
mėtų  vienoda  arba  labai  panašia  reakcija  į  aplinkos 
mikroklimatą.  Dubliavimui  naudojama  archeologinė 
oda yra tos pačios prigimties ir labai panašaus suirimo 












Medienos konservavimui  buvo naudoti  trijų  skir-













dienos  faktūra.  Sutvirtėję medienos  fragmentai  (r.  s. 
Nr.  177)  buvo  tarpusavyje  sujungti  ir maži  ištrupėję 
tarpai užpildyti išlydyto PEG-5000 mase, į kurią buvo 
įdėta  pig mento.  Sukietėjęs  polimeras  buvo  pakan-
kamai  tvirtas,  sujungti  fragmentai  nelūžinėjo,  nors 
medienos liekanos buvo vos 1 mm storio. Galiausiai 










tik konservavus radinius. Gamindami sudėtingos kons-
trukcijos odos dirbinius, meistrai naudodavo ne tik odą, 
bet  ir kitų  rūšių medžiagas – medieną,  siūlus,  tekstilę 
ar metalą. Vienos  jų būdavo skirtos dekorui  ir  išorėje 
matomos,  kitos  –  konstrukcijai  sutvirtinti,  paslėptos. 
Didžioji dalis tyrėjus dominančios informacijos sukau-
piama radinius konservavus, prieš jų restauravimą, t. y. 
prieš  detalių  sujungimą  atkuriant  artimą  autentiškam 
vaizdą.  Būtent  restauratorius  turi  galimybių  sukaupti 
daugiausia išlikusių duomenų apie radinį – ne tik ištirti 
atskiras  jo detales, bet  ir nustatyti viso dirbinio kons-
trukciją.  Tirti  restauruotus  radinius  dažnai  būna  sun-
kiau, nes dalis detalių, dažniausiai – tarpinės detalės – 
vėl  tampa  nepastebimos  arba  negali  būti  nuodugniai 
ištirtos neišardžius visos konstrukcijos. 
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Publikacijos autoriaus buvo nupieštos visos avaly-
nės  detalės,  nustatytos  detalių  sujungimo  siūlės,  gy-





3 klepės (r. s. Nr. 118, 177 ir 179)8. Visi radiniai aptikti 
XVII a. antros pusės kultūriniame sluoksnyje. Išsamūs 
dirbinius sudarančių detalių tyrimų rezultatai pateikti 




konservavimą.  Konservavus  medieną,  t.  y.  ją  prisotinus 


















kinėje  dalyje  esančius  užsegimo  dirželius.  Pusporės 
viduje  aptikta  dar  keletas  odinių  detalių  –  2,2  mm 
storio  įklotė  ir  jos priekinėje dalyje dvi 1,3 mm sto-











Fig. 1. Low-cut shoe, l. f. No. 116. 1 – one-piece upper, 2 – outsole, 3 – outsole’s lift, 4 – inlay, 5–6 – inlay details, 



















Jungtis-šoneliai 170 × 170 1,3 Stambiųjų raguočių Avalynės dydis 25 
2 Padas 165 × 60 2 Arklio  
3 Pado iškarta 34 × 55 1,2 Stambiųjų raguočių  
4 Įklotė 145 × 59 2,2 Stambiųjų raguočių  
5 Įklotės detalė 100 × 35 1,3 Stambiųjų raguočių  




Sudurtinis vidpadis 70 × 76 1,5 Stambiųjų raguočių Avalynės dydis 33 
2 170 × 77 1,5 Stambiųjų raguočių  
3 Padas su krokuliu 170 × 83 2,5 Stambiųjų raguočių  
4 Tarpupadžio fragmentas 113 × 80 1,5 Stambiųjų raguočių  
5 Užpildas 130 × 60  1 Beržo mediena Mediena
6 Jungtis 160 × 120 2,5 Stambiųjų raguočių  
7 Pakulnės aptrauka 110 × 70 1,3 Stambiųjų raguočių  




Įklotė 256 × 86 1,5 Stambiųjų raguočių Avalynės dydis 39 
2 Sudurtinis padas 235 × 90 2,5 Stambiųjų raguočių  
3 35 × 79 2,5 Stambiųjų raguočių  
4 Įklotės iškartos aptrauka 208 × 100 1 Stambiųjų raguočių  
5 Įklotės iškarta 87 × 77 2 Nenust. Mediena
6 Užpildas 170 × 70 1,2 Beržo mediena Mediena
7 Sluoksninės pakulnės iškarta 80 × 73 1,5 Stambiųjų raguočių  
8 Sluoksninės pakulnės iškarta 80 × 73 1,5 Stambiųjų raguočių  
9 Sluoksninės pakulnės iškarta 80 × 73 1,5 Stambiųjų raguočių  
10 Sluoksninės pakulnės iškarta 80 × 73 1,5 Stambiųjų raguočių  
11 Jungtis 125 × 2 40 1 Stambiųjų raguočių  




























138 × 55 1,6 Stambiųjų raguočių  
4 Avalynės kišenė 188 × 40 3,8 Stambiųjų raguočių  
5 Padas 210 × 78 3,3 Stambiųjų raguočių  
6 Užpildas 20 × 60 1 Beržo mediena  
7 Vidpadis 215 × 72 1,7 Stambiųjų raguočių  




Jungtis 135 × 262 1,8 Stambiųjų raguočių Avalynės dydis 38–39 
2 Padas 223 × 98 1,8 Stambiųjų raguočių Ne visas
3 Tvirtiklis, kairės pusės 46 × 20 1,2 Stambiųjų raguočių  
4 Tvirtiklis, dešinės pusės 30 × 18 1,2 Stambiųjų raguočių  
5 Sudėtinis vidpadis? 157 × 97 1,8 Stambiųjų raguočių  
6 Sudėtinis vidpadis? 118 × 82 1,8 Stambiųjų raguočių Ne visas
7 Tarpupadis Fragmentai 1 Beržo mediena Mediena
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pusbačiui.  Tokiu  būdu  kartu  su  įdėtomis  atraižomis 
buvo sumažintas pusporės vidinis tūris, o pati priekyje 
sustandinta įklotė avalynės savininko buvo pagaminta 
vėliau  norint  pastorinti  avalynės  apačią  ir  sumažinti 




Fig. 2. Low-cut shoe, l. f. No. 178. 1– vamp, 2–3 – quarter-straps, 4 – heel stiffener, 5 – outsole, 7 – insole, 



















avalynės kišenė,  kuriai  panaudota  stora,  net  3,8 mm 
oda. Esant tokiai batviršio kulno dalies konstrukcijai, 
įprastai būna šią vietą sustandinantis užkulnis. Tačiau 





pusę  ir  prisiūti. Avalynės  apačios  detalių  komplektą 








smailia  noselės  dalimi,  vidutinio  aukščio  pakulne 
(Verbickienė, Mažuolis, 1987, p. 16)10. Šios pusporės 
išlikusios  ne  visos  detalės,  dalis  jų  –  fragmentiškai. 
Visos odos detalės pagamintos iš stambiųjų raguočių 
odos, bet  skirtingo  storio:  jungtis  (2,5 mm),  sudurti-





užpildas11  ir  nedidelis  pakulnės  užpildo  fragmentas. 











Fig. 3. Wood filling remains from the low-cut shoe l. f. No. 178 (detail No. 6). Photo by author
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Fig. 4. Mule l. f. No. 118. 1–2 – details of piece-insole, 3 – outsole with heel-corner, 4 – midsole fragment, 6 – 
vamp, 7 – heel envelope, 8 – heel filling fragment, 9 – finding after restoration. Drawings and photos by author 













lėms  naudota  skirtingo  amžiaus  stambiųjų  raguočių 


















storio  beržo  medienos  užpildas12,  kuris  sustandino 
apačios konstrukciją ir išlygino erdvę tarp batviršio ir 
pado siūlės. 





jungties pamušalo įduras, dešinės pusės, 15 – jungties pamušalo įduras, dešinės pusės, 16 – restauruotas radinys. 
Piešiniai autoriaus, nuotrauka Vytauto Abramausko
Fig. 5. Mule l. f. No. 177. 1 – inlay, 2–3 – details of piece-sole, 4 – envelope of inlay’s lift, 7–10 – built heel-lifts, 
11 – vamp, 12 – vamp’s lining, 13 – insert of the vamp’s lining (left sided), 14 – insert of the vamp’s lining (right 


















storio  stambiųjų  raguočių  odos.  Viršutinis  jungties 
(1,8 mm storio)  kraštas  užlenktas  į  vidų  ir  prisiūtas. 
Taip suformuotas standesnis batviršio detalės pakraš-
tys. Apačios detalių komplektą sudaro padas (1,8 mm), 
medienos tarpupadis13  (1  mm),  sudėtinis  vid padis 























ti  didelę  reikšmę  aprangos  patvarumui  ir  patogumui. 
Standų,  griežtą  ispaniško  tipo  kostiumą  pakeitė  lais-
vesni, nevaržantys judesių drabužiai, kuriuose nemažai 
detalių  buvo  perimta  iš  valstiečių  aprangos. Kartu  su 
drabužiais  pasikeitė  ir  avalynės  stilius.  Ji  pradėta  ga-
minti  su  dominuojančia  pakulne.  Į madą  atėjo  sunki, 
masyvi, aulinių tipo avalynė kare noselės dalimi, ilgais 
13  Vizualiai  ir  pagal  suirimo  laipsnį  mediena  labai 
panaši  į  ištirtus  pavyzdžius,  todėl  galima  daryti  prielaidą, 
kad ten, kaip ir ištirtuose pavyzdžiuose, yra beržo mediena.
14 Metropoliteno muziejus Niujorke [interaktyvus]. Priei-
ga  per  internetą:  <http://www.metmuseum.org/collections/
search-the-collections?noqs=true&ao=on&ft=shoes&rpp=








Fig. 6. Wood details of the mule l. f. No. 177. 5 – inlay’s lift, 
6 – filling. Photo by author
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Arūnas Puškorius
ir  viršuje  praplatintais  aulais. Apie  trečią  dešimtmetį 
aulai nusmuko, viršutinė aulo dalis būdavo atlenkiama 
į apačią, be  to,  jų kraigai buvo  labai platūs, puošiami 
šilku, paauksuota oda ar mezginiais, ypač dažnai nau-






lynė,  su  siauru  liežuviu,  jungiamu  su  giliau  iškirptais 
šoneliais. Apie tokią avalynę kalbėta, kad, „norint ap-
siauti savo avalynę, netenka labai vargti ir trypti kojo-
mis,  nes  iš  abiejų  pusių  batai  turi  tokius  plyšius,  kad 
aš  beveik  priverstas  vilkti  juos  žeme. Vietoj  raištelių 





Fig. 7. Mule l. f. No. 178. 1 – vamp, 2 – outsole, 3 – reinforcement (left sided), 4 – reinforcement (right sided), 5–6 – detail 





















išėjo  aulinė  avalynė,  ją  pakeitė  lengvesni  pusbačiai, 
taip  pat  labai  gausiai  puošti  šilkinių  kaspinų  kokar-
domis. Paskutiniam XVII a. ketvirčiui buvo būdingas 







davo su raudonos spalvos pakulne. Raudonos spalvos 
avalynė  jau Romos  imperijos  laikais buvo kilmingų-
jų  (dažniausiai  imperatoriaus)  ženklas  (Блейз,  2002, 
с. 39). Tokia avalynė pavaizduota nežinomo autoriaus 
piešinyje „Liudvikas XIV ir Grotto rūmai Versalyje“15 







15  [interaktyvus].  Prieiga  per  internetą:  <http://www.
kipar.org/archive/period-galleries/paintings/1670/grotto.
jpg> [žiūrėta 2015 m. birželio 27 d.].

























van Ostadės  (Adriaen van Ostade,  1610–1685)  lito-
grafijoje pagal tapytą drobę, vaizduojančioje vargano-
je būdelėje dirbantį kurpių (1671) (8 pav.)18. Kitame 




















grafijos  duomenimis,  galima  teigti,  kad  tyrimų metu 
surastos net trys klepės gali patvirtinti teiginį, jog šio 
tipo avalynė tuo metu buvo mėgstama ir  labai popu-
liari  tiek  tarp  turtingųjų,  tiek  eilinių miestiečių. Rei-
kėtų  išskirti  sudėtingos  konstrukcijos  klepę Nr.  177, 
kuriai  panaudota  jauno  gyvulio  oda,  o  pati  pusporė 
pasiūta labai kruopščiai ir kokybiškai. Galima manyti, 
kad šios avalynės pora priklausė brangesniems apavo 
gaminiams.  Kitos  avalynės  pusporės  –  pusbačiai  ir 
klepės  –  panašios  konstrukcijos,  panašus  ir  siuvimo 
braižas. Galima daryti prielaidą, kad pastaroji avalynė 
galėjo būti pasiūta to paties meistro rankomis. 
Ištirti,  konservuoti  ir  restauruoti  archeologiniai 
avalynės radiniai suteikia svarbios mokslinės informa-
cijos apie XVII a. Žagarės miestiečių avalynę. 
Suformuota reikšminga Joniškio istorijos ir kul-
tūros  muziejaus  archeologinės  avalynės  kolekcija 
atskleidžia vieno Šiaurės Lietuvos miestelio XVII a. 




batsiuvio  amato  lygį,  atskleisti  batsiuvystės  techno-
logijos  istoriją  ir svariai prisideda prie šio dar mažai 
Lietuvoje tyrinėto amato mokslinio pažinimo.
19  [interaktyvus].  Prieiga  per  internetą:  <http://www.
metmuseum.org/Collections/search-the-collections/396351
?rpp=40&pg=1&rndkey=20131027&ao=on&ft  =*&who=
Adriaen+van+Ostade&pos=25>  [žiūrėta  2015  m.  birželio 
27 d.].
9 pav. Adrianas  van Ostadė,  „Dvi 
liežuvautojos“, litografija (1642)
Fig. 9. Adriaen van Ostade, “Two 
Gossips”, lithography (1642)
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come to the hands of restorers directly from the place of 
discovery and are immediately preserved and restored. Such 








environment is the decisive factor for remaining of leather 
artifacts. Most of them are found in the ancient cities of 
Lithuania, which were major political and commercial cent-
ers  in  their  time: Kernavė, Vilnius, Kaunas, and Klaipėda. 
In other cities and towns, such findings are extremely rare 
or not found at all.
In 1990, during  the archaeological  research  in  the  for-
mer Carmelite monastery territory in Kėdainiai, in Didžioji 
Str. No. 17, 19, 21, in the small household pit, archeologists 
found leather strips and footwear manufacturing spoilage 
from the 17th century. Supposedly, there had to be quite a 
large shoemaker’s holding and workshop in the surrounding 
area, which probably belonged to Petras Mukčius, indicated 
in 1686 city’s inventory. In the findings list of research re-
port,  the  leather  artifacts  are  not mentioned  and  their  fur-
ther fate is unknown. Leather footwear leftovers are also 
mentioned among  the findings of 2008 archaeological  ex-
cavations  in Ukmergė,  in Utenos Str. Ten  leather findings 
were inventoried in archaeological excavations report from 
the first half of  the 18th century:  footwear details,  leather 
strips, straps fragments. Quite exceptional exhibits are  the 
restored archaeological findings  from Kurtuvėnai  (Šiauliai 
district)  St. Apostle  Jacob’s  Church,  which  are  stored  in 
Šiauliai “Aušra” museum and were restored in Pranas Gu-
dynas Restoration Centre of Lithuanian Art Museum. In the 
basement of this church, in disintegrated crypt, the remains 
of two men from the 18th century were discovered. The sur-
viving footwear was restored – it is a pair of boots of very 
complex  construction, which were  thoroughly made  from 
bovine leather of vegetable tanning.
As we can  see,  the  footwear findings are  rarely  found 
during periphery archaeological excavations. Therefore, the 
footwear findings of Žagarė found during archaeological re-





ing  stalls, which were  destroyed  by  a  fire  that  devastated 
the  town  in  1881. After  the  Second World War,  in  1947, 
market places were demolished and trees were planted in 
the square. Since 1997, archaeological excavations of vari-
ous scope were carried out in the territory of the square and 
its  surroundings.  Archaeological  footwear  findings  were 
detected only during the last archaeological excavations in 
the market square, in 2012. The findings came directly from 
archaeological sites to Pranas Gudynas Restoration Center 
of Lithuanian Art Museum.
Two different preservation methods are applied to leather 
findings: 1. dressing, 2. the treatment with solutions of low 
molecular weight hydrophilic compounds (PEG-400, 600 or 
glycerol). These methods help to maintain leather softness 
and consolidate and protect it from atmospheric moisture 
fluctuations. Leather Dressing  is  characterized by  the  fact 
that it limits or cancels the possibility of re-preservation of 
findings. Therefore,  the preservation with PEG solution in 





leather layers were glued together with acrylic copolymer 
A-45K acetone solution. Three different molecular weight 
polyethylene  glycol  solutions,  PEG-400,  1500  and  5000 
were used to preserve wood. The wood surface was covered 
with a protective coating of wax balsam Pronto.
Most of the information about the footwear of the late 
historic times, which interests the researchers, is best accu-
mulated by conserving findings before their restoration, i.e., 
by connecting the details and thus restoring the image close 









of certain footwear parts.
In total, 2 low-cut shoes (r. s. No. 116, 178) and 3 mules 
(r. s. No. 118, 177 and 179) were restored.
Horse  skin  was  used  for  the  treadsole  of  the  low-cut 





finding,  size 33, with  low heel. All details  are made  from 
bovine skin of various thickness. Low-cut shoe is attached 
to the leg by front lacing.
Mule (r. s. No. 118), size 33, with medium height mid-
dle heel. All leather parts are made from bovine skin but 
of a different thickness. Birch wood was used as filler. The 
unusual way of insole stitching suggests that the artist saved 
both materials and time. Mule (r. s. No. 177), size 39, has 
a pointed toe part and low heel. This footwear finding has 
the most intricate construction of this complex. Animal skin 
of different age was used to make this footwear. Based on 
the design and quality of materials used, it can be said that 
according to the price it had to be the most expensive foot-
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wear. Mule  (r.  s. No. 179)  remained  incomplete, a part of 
heel  had  been  torn  apart  and  some  details  are missing,  it 
could have been size 38–39. All details were made from bo-
vine skin of various thicknesses.
The historic examples of the 17th century footwear are 
exhibited  in  major  museums  around  the  world,  also  the 
museums specialising only in the history of the develop-
ment of footwear have accumulated historical footwear of 
this period. However, the vast majority of the exhibits are 
luxurious footwear of the rich. We see quite a different pic-
ture concerning footwear of ordinary people – peasants and 
townspeople. This footwear was often worn out and thrown 
away, therefore there are no historical findings. The largest 
amount of information about these findings is provided pre-
cisely by archaeological material and iconography.
Comparing  the  Žagarė  urban  archaeological  findings 
with the iconography data of Western Europe, it can be said 






and a very similar sewing style. It can be assumed that the 
latter footwear could be made by the same craftsman.
Translated by Adomas Gricius
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